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La crisis vinícola en Francia 
La Cámara de los Diputados de Francia 
se ha ocupado de la crisis vinícola y de los 
remedios que procede aplicar para ate-
nuarla. Inició el debate M. Turrel, expla-
nando su anunciada interpelación. 
El Diputado por el Aude se fijó más en 
las medidas de régimen interior que en 
las arancelarias, declarando en el exordio 
de su discurso que los defensores de la 
producción nacional no pretenden iniciar 
una nueva batalla entre proteccionistas y 
librecambistas. Después trazó M. Turrel 
un cuadro desconsolador de la actual si-
tuación de los departamentos del Medio-
día, y describió la horrorosa miseria de las 
comarcas vitícolas, concluyendo en su pe-
roración por proponer los remedios que él 
juzg-a adecuados para poner término á la 
paralización de los mercados y á la depre-
ciación de los vinos. 
Son la disminución de los derechos de 
consumo, la prohibición de las mezclas 
con vinos extranjeros, del aguado y del 
encabezamiento con alcohol, y la supre-
sión de los almacenes en que se depositan 
los vinos á pretexto de utilizar las dispo-
siciones sobre admisiones temporales. 
M . Brousse afirmó que la crisis viníco-
la del Mediodía de Francia presenta ca-
racteres de crisis social, y en nombre de 
ios productores ha lanzado la amenaza 
de no pagar los tributos, porque los v i t i -
cultores carecen de lo necesario para la 
vida. 
Luego ha declarado que la causa prin-
cipal de la paralización de las ventas es 
la competencia que hacen los fabricantes 
de vinos de pasas é higos á los coseche-
ros de vinos naturales y el fraude ele las 
falsificaciones, porque con tales procedi-
mientos se elaboran 8.000.000 de hectoli-
tros de líquido anualmente. 
El Dr. Cot dijo que la paralización en 
la venta de los vinos es debida á dos cau-
sas, ó sea á la importación de caldos ex-
tranjeros y á la fabricación de vinos arti-
ficiales, que llenan el mercado, abaratán-
dolo. Contribuyen además, en sentir del 
doctor, á paralizar las ventas, el encabe-
zado ó alcoholización, el aguado y el abu-
so del coupage. Para desembarazar á la 
viticultura francesa de la temible concu-
rrencia de los vinos de pasas, considera 
suficiente el doctor la reducción de los 
derechos de consumos, medida que bas-
taría también para impedir el aguado. 
Hasta que transcurran algunos años 
no deben ser modificadas las tarifas de 
Aduanas, á juicio del orador; en cambio 
juzga necesario que se suprima el pr ivi-
legio de los cosecheros que destilan sus 
propios vinos; que se reduzcan las tarifas 
de transporte por ferrocarril, y que sea 
considerado como alcohol puro todo pro-
ducto parecido al vino y que no sea pro-
ducto exclusivo de la fermentación de la 
uva. También cree el Dr. Cot que debe 
reformarse el actual rég imen de bebidas 
alcohólicas vigente en Francia. 
Para combatir á los oradores mencio-
nados ha hecho uso de la palabra el d i -
putado Sr. Jumeck, afiliado á la escuela 
librecambista. 
Ha declarado este orador que la parali-
zación en la venta de vinos naturales ha 
sido debida en primer término al aumen-
to de consumo de la cerveza y de la sidra, 
y á la mezcla de las bebidas alcohólicas 
con alcohol industrial, cuya producción 
han favorecido los proteccionistas, á fin 
de que los fabricantes los apoyaran cuan-
do se discutiera la reforma de tarifas 
aduaneras. 
«Hoy—ha dicho M. Jumeck—venís á 
pedir al Gobierno que adopte medidas 
para que vendáis los vinos á los mismos 
precios que los vendíais cuando cosechá-
bais poca cantidad de uva. Pedís un i m -
posible. Con las nuevas tarifas habéis 
cerrado los mercados extranjeros. No ha-
bléis de la baja del cambio con España; 
vuestras reformas han sido la causa de la 
diferencia; la habéis puesto en el caso de 
no poder proseguir el trueque de produc-
tos con nosotros, y en el de tener que sus-
pender las operaciones comerciales con 
Francia. 
»E1 vino que los españoles nos vendían 
les producía la cantidad necesaria para 
pagar lo que nos deben por acciones y 
obligaciones de ferrocarriles y por inte-
reses de los tí tulos de Deuda exterior, que 
están en manos de franceses.» 
Después de intervenir otros oradores 
pidiendo severas medidas contra los vinos 
artificiales y todo género de falsificacio-
nes, declaró el Ministro de Agricultura, 
M. Marty, que el Gobierno comprende los 
peligros de la paralización de las ventas 
de los vinos, y se ocupa en estudiar una 
reforma del régimen de las bebidas alco-
hólicas, y medidas que dificulten el agua 
do y el azucarado de los líquidos. 
Por último, M. Turrel presentó una or-
den del día que fué desde luego aceptada 
por el Gobierno, y aprobada por la Cáma-
ra en votación ordinaria. 
Dicha orden del día sólo propone me-
didas de régimen interior, con todas las 
cuales estaraos conformes, y ha ya t iem-
po vienen reclamando los vinicultores 
españoles á nuestros gobiernos, si bien 
con muy distinta suerte que los franceses. 
En dicha orden del día se pide: 
1. ° Disminución del impuesto de con-
sumos sobre los vinos. 
2. ° Adopción de medidas enérgicas 
contra la falsificación de vinos. 
3. ° Supresión de las disposiciones que 
favorecen la falsificación de vinos de 
pasas. 
4. ° Adopción de medidas para favore-
cer la exportación y la vinificación. 
**# 
i A los dos días de terminar el debate re-
lativo á la interpelación Turrel, un Dipu-
tado del Mediodía presentó un proyecto de 
ley, en el cual se propone la supresión del 
impuesto de consumos sobre los vinos. 
Para subsanar las pérdidas que tal i n -
novación ocasionaría al Tesoro público, 
se pide la creación de un impuesto espe-
cial, y proporcionado al alquiler que pa-
gue cada ciudadano por la habitación en 
que tenga establecido su domicilio parti-
cular, exceptuando de la nueva contribu-
ción á los pobres. 
El Presidente del Consejo, Sr. Casimir 
Perier, y el Sr. Méline, han declarado que 
no consideraban oportuna la discusión in-
mediata de la proposición. 
Sin embargo, desentendiéndose del pa-
recer del Ministro y del Jefe de los pro-
teccionistas, la Cámara ha resuelto que 
figure el proyecto en la orden del día. 
Los agricultores de Francia están uni-
dos, y mandan á las Cámaras genuinos 
representantes, lo que, por desgracia, no 
ocurre en España; así es que aquí nada se 
hace en defensa de la producción, mien-
tras que en la vecina República se protege 
á la agricultura, la industria y el comer-
cio, por todos los medios posibles. 
M e j o r a s e s p e c i a l e s 
de los terrenos 
Todo lo que contribuya á dar al suelo 
más valor, perfeccionándolo y haciéndolo 
más productivo, es una mejora. 
En otra ocasión me ocupé de las mejo-
ras preliminares de las tierras, y en la 
presente trataré de las especiales ó rela-
tivas á su naturaleza, calidad y otros ac-
cidentes. 
El terreno cuya capa laborable tenga 
espesor oportuno, reúna los elementos 
tórreos de arcilla, arena y carbonato de 
cal en las debidas proporciones y el sub-
suelo sea de la misma naturaleza, no ne-
cesita mejora alguna especial, pues con 
labores, abonos y riegos, si los hay, dará 
buenos y abundantes productos. 
Si, por el contrario, su primera capa tie-
ne poca profundidad y alguno desús ele-
mentos tórreos sobresale notablemente, 
de tal modo que imprima carácter espe-
cial á una finca, entonces es necesario 
establecer armonía entre los principios 
constitutivos, procurando darle el grado 
de porosidad, permeabilidad y divis ibi l i -
dad propias para que el agua, aire y ga-
ses le penetren. 
La mejora de un suelo en particular es 
el medio de aumentar su valor. 
Muchas veces sucede que la poca ferti-
lidad de un suelo depende tan solamente 
de su naturaleza y no de las condiciones 
meteorológicas ni topográficas de la 
finca. 
Las mejoras especiales más recomenda-
bles son las que se refieren á la adición y 
á la remoción. 
Cuando un terreno contiene con exceso 
el elemento arcilloso, no hay duda que es 
tenaz, y por tanto dificulta las labores y 
el desarrollo y vegetación radical; para 
disminuir la tenacidad es provechoso la 
adición de la arena, porque ésta obra me 
cánicamente en las tierras, dividiéndolas 
y aumentando su permeabilidad. 
Ante todo es necesario averiguar la 
cantidad de arena que es preciso adicio-
nar para que este elemento figure entre 
los demás en la proporción debida. Luego 
que se ha acarreado la arena necesaria, 
se esparce ésta con igualdad por todo el 
suelo antes de dar las labores preparato-
rias para la siembra de cereales, mezclán-
dola bien con la capa laborable y paula 
tinamente, sin profundizar demasiado con 
el arado, porque si no se va muy abajo, y 
el objeto es que quede bien mezclada. 
Antes de emprender la mejora de un 
terreno, compárense los gastos que haya 
que hacer con las utilidades probables que 
de ella puedan resultar, para acometer ó 
no la empresa. 
La adición de la arena en los terrenos 
demasiado arcillosos, facilita las labores, 
el desarrollo vegetal y aumenta la produc-
ción de un modo extraordinario, cual lo 
demuestran infinitos casos, entre otros, el 
citado por Drappier, que nos dice compró 
unas dos fanegas de tierra á las que su 
dueño no podía dar salida por sumamente 
arcillosa; pero él no tuvo reparo en com-
prar, viendo era fina y suave al tacto, y 
que contenía el elemento calcáreo, y que 
sólo carecía de arena; entonces hizo con-
ducir cien carros de ella, y la mezcló bien 
por medio de tres labores dadas de veinte 
en veinte días, abonando luego el terreno 
como de ordinario, y el trigo le dió ciento 
por uno. 
La adición de la arcilla en los terrenos 
demasiado arenosos y calcáreos es útil , 
puesto que les da más fuerza y consis-
tencia. 
Paladio, Columela y otros agricultores 
de la ant igüedad nos hablaron ya de las 
ventajas que ofrece este procedimiento. 
Empléese la arcilla con discernimiento, 
calcinándola antes y reducida á polvo, re-
partiéndola con igualdad en tiempo seco, 
enterrándola después con el arado. 
La arcilla pierde su tenacidad por me-
dio de la calcinación, de donde resulta que 
el suelo se torna más esponjoso y permea-
ble, adquiere más grados de absorción res-
pecto á los gases, al amoníaco del aire y 
al contenido en los abonos y otras cua-
lidades más provechosas. 
Las margas, que son mezclas naturales 
de arcilla, sílice y carbonato de cal, tienen 
la propiedad de resquebrajarse ó desha-
cerse al contacto del aire, y de producir 
efervescencia con los ácidos; fueron cono-
cidas y usadas por los griegos y romanos. 
La marga es propia de terrenos de sedi-
mentos muy antiguos. 
Sirven para adicionar á otros suelos que 
carezcan de alguno de los elementos que 
la marga contenga en demasía. 
Cuando la primera capa de un suelo 
tenga poco espesor y carezca de algún 
elemento que abunde en la segunda, pro-
fundizando las labores de modo que se re-
mueva esta última, se consigue mezclarla 
con la primera capa, mejorando sus con-
diciones, que es en lo que consiste el me-
dio de remoción. 
Vean los labradores los medios que tie-
nen de su mano para hacer cambiar á un 
terreno de malas en buenas condiciones, 
siempre que sea posible y racional. 
JUSTO CABALLERO. 
A los cosecheros de Yino 
En una carta fechada en Borja se dan 
á los cosecheros de vino los siguientes 
consejos para conjurar la terrible crisis 
que sufren las comarcas productoras: 
«Después de tanto como los periódicos 
se han ocupado sobre este asunto, nada 
debo decir del remedio que existe para 
sacarnos del mal en que nos vemos en-
vueltos con la cuestión vinícola, pues no 
hay otro que el de descepar, y nada más 
que descepar, volviendo las tierras á sus 
primitivas labores como antes estaban; 
mientras esto no hagamos, la ruina agrí-
cola irá en aumento, puesto que nos falta-
rá trigo y otros artículos, y nos sobrará 
v ino , sin saber dónde colocarlo, por su 
mucha abundancia y malas condiciones^ 
efecto de proceder de tierras que, por de-
masiado buenas, nunca darán buen fruto 
Además de lo que se deja expuesto, aun 
hay otro remedio, y no de menos impor-
tancia, para favorecer el levantamiento ó 
alza de nuestras abatidos caldos, y es éste 
el de echar las brisas, tal como se pren 
san, á los estercoleros; y una vez podrí 
das, desde allí al sitio de donde proceden 
hay muchos cosecheros que dicen que 
con el producto de las brisas atienden á 
los gastos de recolección; en otras c i r -
cunstancias se les podría permitir tal ra-
zón, pero en las actuales, lo que hacen es 
labrarse su propia ruina. Para demostrar 
este extremo, no hay más que observar 
lo que sucede en las fábricas aguardente-
ras, que bien podemos verlo en las que 
existen en nuestra comarca, las cuales 
son capaces de convertir en aguardiente 
y espíritu de vino, durante un año, todo 
el fruto recolectado en las viñas de Ara-
gón, Navarra y Rioja. Y ¿sabéis por qué 
no lo hacen? Porque las favorecemos con 
las brisas. Una vez en condiciones, lleve-
mos esas brisas á las viñas, y con ello, 
además de conseguir un gran abono para 
éstas, veremos á las fábricas en general 
consumir todo el año vino, que si al 
principio buscan los ñojos como más ba-
ratos, terminados éstos, tendrán que re-
currir á los fuertes; entre tanto, y con la 
costumbre actual de vender las brisas, 
tienen con ellas para abastecer las fábri-
cas más de la mitad del año, siendo esa la 
causa de que veamos nuestros vinos aban-
donados y sin poder venderlos á n ingún 
precio. 
Si llegamos á poner en práctica estos 
dos remedios, conseguiremos haber me-
jorado las clases de nuestros vinos y ven-
derlos por lo menos de seis á ocho reales 
decalitro, logrando, al propio tiempo, ni -
velar las utilidades entre productores y 
fabricantes, al paso que ahora es tal la 
desigualdad, que las que á los primeros 
quedan, no llegan, n i con mucho, á cubrir 
los gastos que se les originan. 
NOTA.—La brisa es además un buen 
alimento para los ganados, sirviendo tam-
bién de pienso á las aves de corral. 
M. 
Desde Arjona 
Las principales cosechas de esta pobla-
ción, que en el últ imo censo de 1887 figu-
ra con 7.222 habitantes, consisten en ce-
reales y l íquidos; abundan el t r igo , la 
cebada, escaña, habas, garbanzos y otros 
granos. También se coge algún vino, y 
sobre todo aceite, cuya producción es 
tan colosal que bien puede considerárse-
la como la California del aceite, dada su 
escasa población y término reducido, con 
relación á otros centros olivareros de A n -
dalucía. Las hortalizas se producen en 
corta cantidad, pero son muy sabrosas. 
Algún tanto ha decaído la cría de ga-
nado lanar, de cerda, vacuno, asnal y mu-
lar, por falta de pasto, á consecuencia de 
hallarse roturado todo el término; así es 
que la cría de estas reses mayores y me-
nuda sólo puede tener lugar en pequeña 
escala, en los grandes cortijos, al imentán-
dose en los eriales, barbechos, rastrojos y 
aun con el ramón de los olivos y orujo de 
aceituna, según la clase de ganado. En 
las industrias agrícolas se observa nota-
ble adelanto, abundando los molinos de 
aceite, algunos de harina y varios laga-
res para el vino, y alambiques para ela-
boración del aguardiente. 
Los artículos de consumo que se expor-
tan son el aceite en primer término, el t r i -
go y su harina, garbanzo y mata lahúga ; 
los demás productos se consumen en la 
localidad, y á veces hay que suplir la fal-
ta de algunos mediante la importación. 
Con estos antecedentes se comprende fá-
cilmente que su movimiento comercial 
es muy activo en todo el año. 
La instrucción pública se encuentra en 
buen estado, notándose poca criminali-
dad. Este pueblo paga de contribución 
anual, por todos conceptos, unas 170.000 
pesetas, lo que revela su gran riqueza; la 
mayor parte sale del aceite, pues por cada 
arroba que se mide tiene el comprador 
que dar medio real al Ayuntamiento y 
otro tanto al corredor ó medidor; la misma 
marcha se sigue con los cereales, y con 
los cerdos que se pesan. El propietario co-
bra en el acto de la venta su importe sin 
necesidad de molestias, y n i aun siquiera 
tiene que ocuparse de los envases y trans-
porte, que corren á cargo del comprador. 
Como es natural, el Ayuntamiento se ha-
lla en situación desahogada, con todas sus 
atenciones cubiertas y algunas veces con 
metálico sobrante en caja. 
Se puede decir que en esta región se 
encuentra el verdadero tipo del olivo, á 
lo que ha contribuido el esmerado culti-
vo que se practica, la favorable composi-
ción del suelo y las varias circunstancias 
climatológicas. Las variedades que más 
abundan son el olivo racimal, colchonu-
do, y principalmente los nevadillos blan-
co y negro, que producen abundante fru-
to y aceite de buena calidad, y son árbo-
les de buen porte, con numerosas ramas y 
ramos secundarios y constante produc-
ción; las dos úl t imas variedades son, en 
la actualidad, las más estimadas en esta 
región. 
La fabricación del aceite representa 
una riqueza agrícola de gran cuantía en 
esta localidad; las plantaciones de oliva-
res se multiplican de un modo prodigio-
so, pudiéndose asegurar que en los últ i-
mos sesenta años se han plantado, por 
término medio, 20.000 olivos en cada uno, 
resultando que del millón y medio de o l i -
vos que hay en este término, las tres cuar-
tas partes se hallan en la mejor edad para 
producir, obteniéndose magníficas cose-
chas, que cada año van en aumento; las 
plantaciones no cesan, y es seguro que 
dentro de pocos años solo quedarán sin 
plantar los terrenos muy arcillosos, que 
son los menos apropiados en esta región, 
consiguiéndose, al par que triplicar la r i -
queza, proporcionar trabajo variado y lu-
crativo en todas las épocas del año. 
El método que se sigue para coger la 
aceituna es el vareo, que si bien presenta 
gravísimos inconvenientes, se ven obli-
gados á practicar estos propietarios, al 
menos en la actualidad, á causa del gran 
tamaño del olivo y abundantes cosechas, 
á más de la falta de brazos, puesto que se 
necesitarían unas 6.000 personas para re-
colectar más de tres millones de arrobas 
de aceituna, que es la producción media 
en estos momentos, por el sistema del 
ordeno, en un plazo de dos meses próxi-
mamente, pues hay que tener en cuenta 
que en la época de la recolección los días 
son los más cortos del año, perdiéndose 
muchos á causa de las lluvias, heladas y 
huelgas. El precio de la recolección varía 
con la abundancia ó escasez de la cose-
cha, viniendo á ser su costo total, por tér-
mino medio, unos 4 reales por fanega de 
24 celemines en años buenos, pero hay 
vara (que la constituye un hombre para 
varear y dos mujeres para recoger), que 
mide algunos días hasta 10 fanegas, lo 
que representa un jornal de 40 reales para 
los tres; pero en general este jornal suele 
resultar de 16 á 20 reales, término medio, 
en los días más cortos del año, y tomando 
en cuenta también aquellos en que no 
trabajan por causa-de las lluvias y huel-
gas, lo que significa un resultado muy 
halagüeño para estos jornaleros. Este tra-
bajo se hace á destajo, y como no hay 
brazos suficientes en el pueblo, vienen 
muchas familias enteras de otras localida-
des de la provincia y de las limítrofes, 
así como para la molienda acuden también 
hasta de Castilla y aun de Aragón (Te-
ruel). 
La aceituna, que generalmente se des-
prende fácilmente del olivo, la echan en 
espuertas y después la someten á una es-
pecie de aventado para quitarle las hojas 
y tierra, ó bien la criban en un aparato 
que se llama limpia, con cuya operación 
resulta la aceituna completamente despo-
jada de dichas materias; después de esta 
operación se mide por medias fanegas, y 
el montón resultante se transporta al mo-
lino en serones. El coste de la conducción 
viene á ser 2 reales, por término medio, 
cada fanega para los molinos que están 
en la ciudad, resultando una cantidad i n -
significante para los que están situados 
dentro de las grandes fincas. 
La gran extensión de nuestros plantíos 
y la escasez de molinos, hace que la acei-
tuna tenga que almacenarse en los trojes 
por meses enteros muchas veces, hasta 
que les llegue el turno. 
Los molinos aceiteros que hay en el tér-
mino son 53, la mayor parte con prensas 
de vigas y de torres, teniendo éstos ge-
neralmente dos vigas ó dos torres, al-
gunos con prensas de columnas, y por 
último, nueve con prensas hidráulicas, 
casi todos con dos prensas y uno con cua-
tro; de estos últimos, tres tienen motor 
de vapor, los cuales reúnen en junto siete 
prensas, las que dan un rendimiento al 
día de unas 1.000 arrobas. Hay que ad-
vertir que en todos los molinos se trabaja 
de día y de noche. 
La molienda suele durar hasta Abril , y 
más si la cosecha es abundante, de donde 
resulta que si ha de molerse toda la acei-
tuna en un plazo de dos meses, que es lo 
más que debe admitirse, se necesitan pren-
sas hidráulicas en cantidad suficiente para 
que rindan al día unas 8.000 arrobas de 
aceite, ó sea unos 25 molinos movidos á 
vapor, con dos prensas lo menos cada 
uno, si se han de satisfacer las crecientes 
necesidades de las cosechas, que deman-
dan imprescindiblemente mayor celeridad 
en todas las operaciones, si los aceites han 
de mejorarse. Como se ve, falta todavía 
mucho para llegar á este resultado. 
En los molederosse usan generalmente 
muelas cónicas ó rulos y algunas ci l in-
dricas. Los hay con un rulo, con dos y 
hasta con tres; en los de dos sólo hay un 
rulo, propiamente dicho, pues la otra 
piedra es cilindrica. 
Se calcula que hay en este término lo 
menos 1.500.000 olivos plantados en unas 
28.000 fanegas de tierra. La cosecha más 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
grande que se ha conocido fué la del año 
1890, que llegó á 600.000 arrobas de 
aceite, próximamente, teniendo cada una 
26,50 libras castellanas. La cosecha me-
dia puede fijarse ya en 500.000 arrobas, 
puesto que cada año hay más olivos en 
producción, que á, 10 pesetas la arroba, 
da un producto bruto de 5 millones de 
pesetas. Están, pues, muy en su lugar 
las afirmaciones que se hacen en el ar-
tículo que con el título «La producción 
oleífera», publicó la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES, correspondiente al 14 de Fe-
brero último. 
El aceite se almacena en grandes t i -
najas, que algunas tienen hasta 200 arro-
bas de cabida, y en depósitos ó zafras de 
hoja de lata, y más comúnmente de plan-
cha de hierro, podiendo contener algunas 
de éstas hasta 500 arrobas. 
Mucha parte del aceite que de aquí se 
exporta va á Madrid, en donde también 
se consume mucho de casi toda la pro-
vincia, en especial el del Marqués de la 
Laguna. 
Las grandes fincas se van subdivi-
díendo, debido á las herencias, pero así 
y todo, aún hay propietario que puede 
recolectar 30.000 arrobas de aceite. El 
Duque de la Torre llegó á reunir unos 
100.OUO olivos bajo una linde, situados 
en los términos de Arjona y Éscaüuela 
Muchos de estos propietarios, además 
de poseer dehesas en Sierra Morena, tie-
nen fincas en los pueblos colindantes, 
con buenos molinos, los cuales no figu -
ran en el número antes citado, entre ellos 
D. Rafael del Haza, D. Nicolás Lopiz y 
D. Jerónimo Ruano; este último es el que 
indudablemente recolecta más aceite, 
poseyendo umi magnífica fábrica aceitera 
y harinera en Escañuela, movida á vapor. 
El mejor molino que hay en el pueblo 
consta de cuatro prensas hidráulicas, con 
dos molederos, cada uno con tres rulos y 
además es fábrica de harinas, contando 
tres muelas que dan un resultado admi 
rabie, hasta el extremo de exportarse 
mucha harina á pueblos importantes que 
tienen, sin embargo, buenos molinos; la 
fuerza motora se obtiene por medio del 
vapor, y reúne la particularidad de ha-
berse montado por acciones tomadas por 
todas las clases sociales de esta localidad, 
principalmente entre las modestas, im 
portando más de 30,000 duros el capital 
empleado en ella. Puede producir 500 
arrobas de aceite cada veinticuatro horas 
de trabajo. Otra preciosa fábrica de aceite 
movida á vapor, se ha inaugurado este 
año, con dos prensas y un moledero de 
tres rulos, propiedad de D. Francisco 
Serrano, sobrino del Duque de la Torre, 
la cual da un rendimiento de unas 300 
arrobas de aceite al día. También ha 
inaugurado otra del mismo sistema, pero 
con sólo una prensa, aunque proyecta 
ponerla otra el año que viene, D. Fran 
cisco Moren, quien actualmente ejerce el 
cargo de Gobernador c iv i l de Sevilla. 
Sabido es, por los datos estadísticos que 
se publican con carácter oficial, que las 
provincias de Jaén , Córdoba y Sevilla pro 
ducen, en junto, más de la mitad del to-
tal aceite que se recolecta en las cuaren-
ta y nueve provincias españolas, yendo á 
la cabeza las dos primeras citadas. La co-
secha media de esta localidad representa 
próximamente la décima parte de la de 
esta provincia. 
La mayor cosecha que se ha conocido 
de trigo fué el año 1873, que ascendió á 
120.000 fanegas, pero desde entonces van 
en progresión decreciente, á causa de las 
muchas tierras que se dedican al cultivo 
del olivo; la fanega pesa, próximamente, 
unas 105 libras como mínimum. En el 
término viene á haber unas 8.000 fanegas 
de tierra calma. 
El terreno dedicado á viñas sólo es de 
100 fanegas escasas, cosechándose algún 
vino blanco, que resulta de mucha fuerza, 
y también vinagre y aguardiente en cor-
ta cantidad. 
En las labores del campo se emplea con 
preferencia el excelente arado de vertede-
ra giratoria llamado Pinaqui, y las gradas 
más perfeccionadas; también se extienden 
mucho las modernas máquinas segadoras. 
Ha terminado la recolección de aceitu-
na, resultando buena cosecha en general, 
aunque se observa que da menos aceite 
que el año pasado, pero de buena clase, 
El rendimiento de cada fanega de 24 cele-
mines varía entre seis á siete cuartos de 
arroba, según los terrenos. El precio del 
aceite ha bajado, desde 40 reales á que 
estaba en Enero, á 38 y 38,50 la arroba 
de 26,50 libras. 
El campo se resiente mucho por la pro-
longada sequía, estando por el mismo 
motivo los ganados sin pastos. Por esta 
causa los granos suben de precio, coti-
•iándcse á IOÓ siguientes: Trigo, á 62 rea-
les fanega; cebada, á 32; habas, á 42; 
garbanzos, de 80 á 180. Los habares se 
han quedado pequeños por falta de hu-
medad, pero tienen mucha ñor . 
EL SUBSCRIPTOR A. M. P. 
Arjona (Jaéu) 7 de Marzo. 
Correo Agrícola y mercantil 
{NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Lacena (Córdoba) 10. — Los campos se 
resienten mucho de la sequía , y como 
este mal es general en Andalucía, se ha 
elevado la cotización de los cereales. Los 
trigos fuertes de segunda se pagan á 60 
reales fanega; cebada, á 31; habas cochi-
neras, á 40; ídem mazaganas, á 38; gar-
banzos, de 80 á 120; aceite, á 37 reales la 
arroba.— Un Subscriptor. 
La Rambla (Córdoba) 11.—Los pro-
pietarios hacen esfuerzos supremos para 
dar jornales á los obreros, pero como la 
situación económica es grave, no es po-
sible puedan seguir los primeros soste-
niendo á la clase trabajadora. Las cose-
chas han sido cortas. La ganader ía perece 
porque no hay granos ni pastos. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
hada, á 28; escaña, á 20; habas, á 40; gar-
banzos, á 100; aceite, á 38 reales arroba; 
vino, á 36; aguardiente, á 48.—Él Co-
rresponsal. 
^ San Fernando (Cádiz) 11.—Precios, 
corrientes en esta plaza: Trigo, á 32 pese-
tas hectolitro; cebada, á 15,25ídem; maíz, 
á 24 idem; vino blanco del país, á 0,90 pe-
setas litro; ídem de Valdepeñas, á 0,95; 
aceite, á 1,05; aguardiente, á 1,40; pata-
tas, á0,25 pesetas kilo.—TíV Corresponsal 
Puente Genil (Córdoba) 11.—¿A. qué 
conduce aumentar con una más las innu 
merables lamentaciones que constante-
mente viene consignando en sus corres-
pondencias la útilísima publicación que 
tan dignamente dirige? Acepte esta inte 
rrogación como respuesta á su excitación, 
para que le diga algo de lo que ocurre en 
este desgraciado pueblo. 
Excesivos impuestos para el Estado; 
extraordinarios arbitrios municipales; cé 
dulas personales clasificadas por el arren-
datario, y no sé cuántas plagas más, son 
las que abruman á estos contribuyentes, 
los que, por fortuna, hoy dan gracias á 
Dios de que una benéfica y abundante 
lluvia que ha regado estos campos, con-
jurara la calamitosa situación que nos 
afligía. 
Como la cosecha de aceituna ha sido 
tan escasa, los trabajadores del campo 
carecían ya de ocupación, porque la sequía 
había paralizado toda faena agrícola, pero 
ya es de esperar que se despeje algo el 
horizonte tan obscuro que se presentaba, 
:[ y aunque con esfuerzo, se emprendan al 
( gunas operaciones en los sembrados y 
olivares que den ocupación á muchos jor 
naleros, por más que aquí, como en todas 
partes, desfallece la agricultura efecto de 
la protección que le dispensan los pater-
nales gobiernos que se suceden con sus 
multiplicados é insoportables tributos. 
Esto despierta en todos el deseo de buscar 
nuevos medios de producción por otros 
caminos, y á los industriales establecidos 
ya en este pueblo, hay que agregar el que 
se plantea hoy de una central para la 
producción del flúido eléctrico utilizable 
como luz, que llevará á término una so-
ciedad anónima «La Aurora», constituida 
con un capital de 125.000 pesetas en ac 
clones de á 500. 
El mercado está paralizado en todos los 
artículos, excepto en el aceite de oliva, 
del que sino mucho, hay alguna existen-
cia de clase superior para el consumo. 
Los precios de hoy son: Aceite, á 9,25 
pesetas la arroba (11,50 kilogramos); t r i -
go, de 14 á 14,50 pesetas la fanega (55,20 
litros); cebada, á 6,50 ídem.—A. A. C. 
Pozoblanco (Córdoba) 10.—En alza 
los granos, por más que aquí están bue-
nos los campos. Cotizamos: Trigo, de 48 
á 50 reales fanega; cebada, á 24; garban-
zos, de 88 á 90. 
El aceite se paga con animación y ten-
dencia al alza, á 38 reales la arroba.—Cf. 
Chiclana (Cádiz) 11.—En este pue-
blo la pasada cosecha de vino fué muy 
corta, pero hoy se están vendiendo los 
mostos á 26,50 y 27 pesos los 512 litros, y 
están muy solicitados, pues son de muy 
buena calidad; quedan muy pocas exis-
tencias. 
Los campos presentan un aspecto mag-
nífico, pues está haciendo una tempera-
tura superior; así es que los sembrados 
hasta ahora están magníficos. 
La mayor parte de los dueños de los 
viñedos se proponen este año sulfatar las 
viñas para preservarlas del mildiu y otras 
plagas criptogámicas.—B. Q. 
Ecija (Sevilla) 11.—Precios de este 
mercado: Trigos recios, de 50 á 54 reales 
fanega; ídem blanquillos, de 49 á 51; ce-
bada, cíe 26 á 29; avena, de 24 á 26; esca-
ña, de 19 á 20; habas, de 45 á 48; gar-
banzos, de 100 á 130; alpiste, de 58 á 60; 
aceite, de 37 á 37,50 reales la arroba.—iT. 
Pinos del Valle (Granada) 12.—La 
cosecha de aceite ha sido corta, por lo que 
se vende á 40 reales la arroba, con ten-
dencia á mayor alza. 
Los vinos blancos á 24 reales arroba. 
El trigo á 56 reales fanega; centeno, 40; 
cebada, 24; algarrobas, 16; maíz, 50; ye-
ros, 44. 
Los sembrados van desmejorando por 
la sequía, y las viñas las tenemos perdi-
das por la filoxera.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Almudóvar (Huesca) 11.—Aquí, Sr. Di -
rector, todo está paralizado hace tiempo. 
La cosechado cereales, que fué muy corta, 
se extrajo á los precios corrientes. La de 
vino, que fué bastante buena, y aceptable 
por su calidad en la mayor parte, no en-
cuentra salida á ningún precio. Solamen-
te, y para remediar las más perentorias 
necesidades, se van vendiendo bastantes 
cantidades de paja, aunque también á 
precios muy bajos. ¡Tanta es la necesidad! 
Espanta el pensar que tal vez esa mis-
ma paja de cereales haga falta en este año 
próximo, si luego no vienen lluvias p r i -
maverales, que han de ser el todo para la 
venidera cosecha, puesto que están regu-
larmente nacidos, aunque se sembró tar-
de, la mayor parte de los campos. Y si no 
vienen, ó llegan tarde, únicamente se vis-
lumbra en lontananza la ruina, la miseria, 
el hambre 
La clase proletaria se encuentra ya en 
situación angustiosa, puesto que no se 
hacen las labores de las viñas de la ma-
nera que en otras ocasiones, debido á la 
mala venta de los caldos, y por tanto, no 
les dan jornal los propietarios, ó al menos, 
no en tanto número como otros años por 
esta época. 
¿Cuándo cae el infatigable apóstol de la 
agricultura, y sube otro que no haya 
dado promesas, pero que tenga mejores 
obras? Hora es.—El Corresponsal. 
Calanda (Teruel) 11.—La afluencia 
de compradores de aceite no disminuye, 
pero ya se hacen pocas ventas, porque 
quedan pocas existencias. La clase es su-
perior, cotizándose á 12 pesetas la arroba. 
El vino tinto á 4 reales cántaro (9,91 l i -
tros); t r igo, á 19 la fanega aragonesa, 
equivalente á 22,42 litros; cebada, á 19 
pesetas cahíz; maíz, á 22.—R. M . 
Calatayud (Zaragoza) 10.—Poco de 
particular puedo decir á V. sobre esta co-
marca, en la que, á consecuencia de los 
precios tan bajos á que venden el vino los 
cosecheros, se ven obligados muchísimos 
á infinidad de privaciones y hasta dejar 
sin trabajar las viñas por falta de recur-
sos. Por esto comprenderá V. el estado 
aflictivo de la comarca. 
Los pocos vinos que se venden para la 
exportación se cotizan de 7 á 8 pesetas 
alquez (119 litros), y para quemar de 4 á 
5, según clases, unos y otros en las bode-
gas. El trigo, de 14 á 16 la media, según 
clase. 
Los agricultores se ocupan ahora en la 
siembra de los cáñamos; pero es tal la 
falta de agua que tienen los campos y 
montes, que si no llueve pronto, las cose 
chas de cereales se perderán por comple 
to, ayudando á esto los calores prematu 
ros que adelantan mucho las plantas.— 
A. A . C 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 10.—El tiempo 
sigue favorable; las últ imas lluvias han 
mejorado el estado de las siembras, que 
prometen buena cosecha. La paralización 
en la venta de vinos, y particularmente 
en el blanco, se acentúa cada vez más, y 
á esto es debido el ínfimo precio que hoy 
tiene, 4,50 reales. Si tuviéramos la suerte 
que los comisionistas franceses llevaran 
de aquí 2.000 ó 3.000 pipas de las muchas 
que, según la CRÓNICA, han desembarcado 
en el muelle de Alicante, estaríamos de 
enhorabuena, porque en el vino no es lo 
peor el bajo precio, sino la imposibilidad 
de realizarlo. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: Candeal, 11,75 pesetas 
fanega; trigo, 12; gejar, 11; centeno, 7 
cebada, 5; panizo, 7,50; anís, 32,50; vino 
tinto, 1,37 arroba; blanco, 1,18 lo supe 
rior y 0,90 lo de quema; flemas de orujos 
de 16°, 2; aguardiente de 25°, 8,50; aleo 
hol de 30°, 7,50; aceite, 10,25; patatas 
0,90, y habichuelas, 3,15.—El Corres-
ponsal. 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real 
10.—Los campos van desmereciendo mu 
cho por la sequía. 
Los vinos se ceden cada día á más bajo 
precio, resintiéndose todos de la deprecia 
ción de tan importantísimo artículo. Se 
han ajustado 10.000 arrobas de blanco 
de 6 á 7 reales y varias partidas de tinto 
á 8. Las existencias son grandes. 
Los granos en alza, pagándose: Can 
deal, á 50 reales fanega; jeja, á 48; ceba 
da, de 24 á 26.—P. 
Talayera de la Reina (Toledo) 11,— 
Hace días que tenemos un tiempo hermo-
so, por lo que los campos estén frondosos 
y la animación de los labradores para el 
escardo es grande; así es que se socorren 
muchas necesidades que los trabajadores 
estaban pasando. También se cree que 
tanto en la industria como en el comer-
cio se observa algún movimiento; hoy 
hay una paralización como hace años no 
se ha visto. 
En los viñedos y olivares se están ha-
ciendo sus correspondientes labores, aun 
que no como debía ser por estar muy ago-
biados y exprimidos todos, tanto labrado-
res é industriales, como el comercio, por 
los muchos pagos que hay que hacer, tan-
to en contribuciones, consumos y otras 
gabelas que nuestros gobernantes exigen 
Los precios que hoy rigen en esta pla-
za son los que á continuación anotamos: 
Trigo, de 48 á 50 reales fanega; cebada, 
de 18 á 20; centeno, de 22 á 24; algarro 
bas, de 20 á 21; habas, de 30 á 32; gui -
santes, de 38 á 40; garbanzos, de 20 á 28 
arroba, según clase; vino tinto, de 10 á 
16 cántara; ídem blanco, de 12 á 18; acei 
te, de 64 á 66 con derechos de consumos; 
aguardiente de 25°, de 34 á 36; ídem de 
18°, de 24 á 26; vinagre, de 10 á 12.— 
V. J . y C.& 
Los Navalraorales (Toledo) 11.—El 
fruto de aceituna en este término muñí 
cipal ha sido este año poco menos que 
nulo, pues se ha recolectado una vigési-
ma parte del año pasado, y el aceite se 
mide á 41 reales la arroba. El trigo se co 
tiza de 54 á 56 reales la fanega; cebada, á 
20; centeno, á 24; garbanzos, de 23 á 30 
arroba, según tamaño y cochura, y el 
vino, á 15 reales arroba el blanco y á 12 
el tinto, sin demanda; las patatas, á 4 y 5 
arroba.—L. Gf. A . 
Romeral (Toledo) 11,—La extrac-
ción de vinos es corta, cotizándose de 6 á 
7 reales arroba; hay buenas clases y deseos 
de vender, consistiendo las existencias en 
unas 100.000 arrobas. 
La cosecha de aceite ha sido tan fatal 
que los molinos que han trabajado sólo 
han estado abiertos tres días. Por esto 
comprenderá que dicha cosecha puede de-
cirse que ha sido nula. 
El trigo, á 45 reales fanega; cebada, sin 
existencias para la venta. 
Buenos los campos.—Un Subscriptor. 
Tomelloso (Ciudad-Real) 11.—La ex-
portación de vinos es muy activa, espe-
cialmente de tintos, lo cual débese á la 
buena clase y el bajo precio á que se cede; 
los blancos se detallan á 4 reales arroba 
para exportar y á 3,25 para las destilerías, 
teniendo de 12 á 13 grados de alcohol. Es-
tos precios son ruinosos y bien se reflejan 
en la situación de la comarca, que se va 
empobreciendo grandemente. 
No podemos soportar los impuestos, 
siendo escandaloso que al pobre v in icul -
tor, que ya paga su contribución territo-
rial , se le obligue á pagar patente de al-
coholes por el vino que no puode vender 
y tiene que destilarlo. Aquí abundan mu-
cho los propietarios que sólo tienen de 4 
á 6 fanegas de tierra plantadas de viña, y 
á éstos que sólo elaboran 200 ó 300 arro-
bas de vino, se les exige de 8 á 10 duros. 
Ayer ha llovido algo por aquí, pero no 
todo lo que se necesita. Como los sembra-
dos se han resentido, tienden al alza los 
cereales, pagándose el candeal de 49 á50 
reales fanega, y la cebada de 21 á 22. 
Muchas existencias de aguardientes, 
pero no vienen compradores, y lo poco 
que se mide á precios ruinosos.—iü/-. O. 
Oe Castilla la Vieja 
Nava del Rey (Valladolid) 11.—Con un 
tiempo primaveral que ha mejorado el 
aspecto de los campos, pero que hace pen-
sar ya en la conveniencia de la lluvia, se 
ha dado gran impulso á las labores. 
Este mismo adelanto complica el pro-
blema obrero, normal aquí todos los in-
viernos, y agravado en el actual por el 
pedrisco de Septiembre. El Ayuntamien-
to, á pesar de su ordinaria desahogada si-
tuación económica, y de los auxilios de la 
Junta de Socorros, ha de verse apurado 
para dar ocupación á los 250 ó 300 obre-
ros que en dos turnos vienen encontrán-
dola desde hace dos meses, en las obras 
municipales, y que seguirán reclamán-
dola hasta bien entrado Junio. 
Sólo una milagrosa simplifijación de 
trámites en el expediente de construcción 
de la carretera á Cantalapiedra, podrá sa-
carle del apuro. 
La calma en el mercado de vinos ha 
sido menos sensible en la última quince 
na, en que se han hecho algunos negocios 
sobre añejos y viejos, pues las pocas cu-
bas que se llenaron de nuevo, apenas 
atraen compradores. 
Los precios son: Blanco añejo, de 15 & 
21 reales, según clase; ídem cosecha del 
90, de 30 á 34; ídem viejo, de 50 á 200; 
ídem nuevo, de 12 á 14 (nominal); tinto, 
á 12; vinagre blanco, de 11 á 13 reales 
cántaro de 15,64 litros. 
Los granos muy solicitados como todo 
el año. Trigo, de 40 á 41 reales las 94 l i -
bras; cebada, á 21; algarrobas, á 22; ave 
na, á 16; garbanzos, de 120 á 160,—/, A 
#*# Tudela de Duero (Valladolid) 11.— 
La crisis monetaria se agrava con la poca 
demanda de nuestros vinos, á la vez que 
descienden los precios debido á las nece-
sidades ineludibles de laboreo para la 
mayor producción, y á las frugales é im 
prescindibles de cubrir un mediano pasar, 
que soportamos resignados, calladitos y 
sin dar el menor disgusto á los represen-
tantes de la nación todos los que de la 
agricultura vivimos, que con ser tantos, 
y en tan inmensa mayoría, no nos impo-
nemos, sufriendo con paciencia, y con la 
espalda siempre preparada, todas las ad-
versidades y desdichas que llueven tan 
á menudo sobre los que tenemos la des-
gracia de esperarlo todo del campo. 
Del mes anterior á hoy, hay la diferen-
cia en menos de 3 reales en cántaro de 
vino, pues se paga á 8 reales uno y otro, 
y con temor de que no se sostenga. 
El trigo, á 40 y 41 reales fanega cen-
teno, á 24; cebada, á 22 y 23; avena, á 16 
y 17, y patatas, á 4 reales arroba.—^4. F. 
de V. 
^ Tordesillas (Valladolid) 11. —Bas-
tante concurridos los mercados de ganado 
vacuno. En el últ imo se vendieron 120 
reses de 50 á 54 reales arroba. 
Firmes los granos, detallándose el trigo 
de 39 á 40 reales fanega; centeno, á 25; al-
garrobas, á 24; avena, á 16; cebada, de 20 
á 21; yeros, á 25. Las harinas, á 17,50 
reales arroba las primeras clases, y 17 las 
segundas. 
Los vinos blancos, de 14 á 15 reales cán-
taro, y los tintos de 12 á 18,—El Corres-
ponsal. 
Miranda de Ebro (Burgos) 10.—Fa-
vorecida por un tiempo primaveral, em-
pezó la feria con bastante animación, re-
trasándose más que otros años. Ha estado 
muy concurrida de ganado, sobre todo 
los días 3 y 4, sobresaliendo el mular re-
criado en el país, que se ha presentado 
muy lucido, y notándose que los tratan-
tes franceses, que acostumbran siempre á 
venir, han traído menos muías que en 
otras ferias. • 
El ganado mular que más precio ha 
alcanzado ha sido el llamado piamontés, 
habiéndose vendido próximamente á 1.000 
pesetas muía. Pero del que ha habido una 
venta extraordinaria, ha sido del mular 
recriado en la tierra, que ha sido todo 
comprado por los maranchonerosy á buen 
precio. 
También el ganadero Sr. Mazariego. de 
Valladolid, y su consocio Sr. Cadevielle,1 
de Nay, han traído una buena cuadra de 
caballos extranjeros, y entre ellos algu-
nos troncos de gran precio, pero no ha 
sido grande la venta que han tenido. 
En fin, que ha sido una buena feria de 
ganado, y que éste se ha vendido á buen 
precio, á pesar de la penuria del país. 
Tenemos el tiempo metido en hielos, 
por lo que el campo, que nació bien, no 
adelanta lo que fuera de desear. Ya se 
puede decir que no se presentan á la ven-
ta en los mercados de ésta, otra clase de 
cereales sino trigo, el que se cotiza de 39 
á 40,50 reales, según su peso. El vino se 
vende poco á poco en la localidad, pero 
en llegando el tiempo de calor es de temer 
se vuelva mucho, pues este año con las 
humedades que cayeron en primeros de 
Octubre se pasó el fruto, y está el vino, 
como aquí dicen, muy blando.—J. C. 
Pozáldez (Valladolid) 11. —Precios 
corrientes en este mercado: Vino tinto 
nuevo, á 13 reales cántaro; ídem blanco, 
de 15 á 16; añejo blanco, de 19 á21 el del 
año anterior; blanco viejo, desde 24 á 100; , 
aguardiente anisado de 19°, á 32; ídem 
de 30°, á 54; ídem de orujo sin anisar, 19 
á 21; tr igo, 40 reales fanega; centeno, 24; 
cebada, de 20 á 21; algarrobas, de 22 á 23; 
garbanzos, de 100 á 140.—í7. Gr. 
Medina del Campo (Valladolid) 11.— 
Precios en el mercado de ayer: Trigo, de 
40 á 40,25 reales las 94 libras; centeno, á 
24 ídem fanega; cebada, de 20,50 á 2 1 ; al-
garrobas, de 22,50 á 23; garbanzos, de 100 
á 160; vino blanco, de 17 á 18 reales c á n -
taro; ídem tinto, á 14. 
Superior el estado de los sembrados.— 
E l Coy'responsal. 
^ Cuóllar (Segóvía) 11.—Animado el 
último mercado, tendiendo á mejorar los 
siguientes precios: Trigo, á 38 reales fa-
nega; centeno, á 22; cebada, á 21; avena, 
á 15; algarrobas, á 26; yeros, á 24; gar-
banzos, de 70 á 120; harinas, á 15, 14 y 13 
reales arroba. 
Buenos los campos.—J/. Cf. 
#*# Valladolid 12.—En la última sema-
na se han exportado por esta estación 46 
vagones de harinas, 17 de tr igo, 4 de cen-
teno y 2 de avena. 
Precios: Harinas, á 14,50, 13,50 y 12,50 
reales la arroba; trigo, de 40 á 41,50 rea-
les fanega; centeno, á 24,50; cebada, á 
21,50; avena, á 16; algarrobas, á 23; alu-
bias, á 58; garbanzos, á 200, 170 y 150.— 
E l Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 12.—Se han ven-
dido en la semana pasada 24 vagones de 
trigo de 40,50 á 41,50 reales fanega sobre 
vagón. 
En el mercado último se cotizó al detall: 
Trigo, de 39,50 á 40 reales; centeno, de 23 
á 23,50; cebada, de 20 á 20,50; avena, á 16; 
algarrobas, á 22; garbanzos, de 80 á 120,— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Mantesa (Barcelona) 9.—Continúa del 
todo encalmado el comercio de los vinos. 
La mayor parte de los cosecheros guar-
dan todavía los productos de la vendimia 
de 1892, y á pesar de tener las clases bien 
conservadas, no pueden darles salida. 
Los precios siguen los de la penúlt ima 
cosecha: clase corriente, de 11 á 12 gra-
dos, á 9 y 10 pesetas; y los de la úl t ima, 
de fuerza de 9 á 10 grados, de 6 á 7 pese-
tas la carga de 120 litros. 
Ha cesado ya de llegar maíz de la parte 
de Aragón y Navarra, y han venido las 
clases extranjeras á sostener los precios, 
cotizándose el Danubio á 43 reales. Nuevo 
Orleans y Potti, á 41 id . Los demás gra-
nos siguen sin variación, y los precios 
corrientes son: Habones, á 45,50; mijo 
extranjero del Danubio, á 33; ídem del 
país, á 50; algarrobas de Castilla, á 37,50; 
alubias de la comarca, á 76; y cebada, á 
30 reales los 70 li tros.—El Corresponsal. 
#*# Piérola (Barcelona) 9.—En la villa 
de Piera hemos celebrado una reunión 
los propietarios, á la que asistieron d i -
putados á Cortes y provinciales, con ob-
jeto de adherirnos á los acuerdos tomados 
en Tarrasa, Villafranca del Panadés, Lo-
groño y otros meetings de productores en 
defensa del pueblo que produce y paga. 
El malestar es grande y general, debido 
principalmente á que los Gobiernos lo 
hacen todo al revés. Si no cambian de 
rumbo, nos veremos precisados á entre-
gar á la Hacienda nuestras propiedades. 
El poco vino que tenemos se cotiza al 
bajo precio de 11 pesetas la carga de 121 
litros, y mientras tanto, se elevan las 
contribuciones. 
Este año ya no tendremos cosecha de 
vino por la plaga filoxérica.—S. S. 
#*# San Satarnino de Noya (Barcelona) 
11.—Los sembrados empiezan á resentirse 
de la falta de lluvias, notándose que van 
perdiendo aquel matiz verde obscuro de 
hace un mes, y se vuelven mustios. No 
quiero, sin embargo, demostrar con esto, 
que no puedan resistir todavía todo este 
mes sin experimentar gran detrimento en 
su desarrollo, pero sí que es ya de urgen-
cia una buena sazón, á fin de que los ta-
llos tengan la fuerza y vigor necesarios á 
su crecimiento. Las borrascas que reinan 
desde que nos hallamos en el actual mes, 
y que tan propias son de la estación, con-
tribuyen muy mucho al desmejoramiento 
de las plantas. 
Los precios de los caldos tampoco han 
experimentado gran aumento respecto de 
los indicados en mi carta anterior. Los vi-
nos blancos se cotizan á 14 y 15 pesetas 
hectolitro, según clase; los negros, á 9 y 
10; para la destilación, á 6. 
El trigo superior, á 22; mezcladizo, á 19; 
cebada, á 10; maíz, á 13; garbanzos, á 15; 
judías, á 21; arbejas, á 20.—/. F . 
Torlosa (Tarragona) 11.—La de-
manda de aceites es satisfactoria, pero 
por haberse agusanado la aceituna no re-
sulta el caldo tan bueno como de ordina-
rio, y perdemos en cada cántaro más de 
2 pesetas; las clases superiores se cotizan 
de 14 á 15 pesetas el cántaro (15 litros), y 
las corrientes y medianas de 12 á 13. El 
aceite de Aragón alcanza los precios de 15 
á 17,50 pesetas cántaro. 
Precios de otros artículos: Cebada, á 8 
pesetas la cuartera; habas y habones, á 12 
ídem; harinas, de 15 á 17 pesetas los 10,40 
kilogramos, las clases superiores; arroz en 
cáscara, de 9 á 9,25 pesetas el quintal; 
ídem las demás clases, de 14 á 14,75 el nú-
mero 3; de 15 á 15,25 el núm. 4; á 16 el 
número 5; á 16,75 el núm. 6, y el núm. 9, 
florete, á 18,50.— V. J . 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 
10.—Tengo el gusto de participarle los 
precios que rigen en esta plaza, para los 
artículos que siguen: Vino tinto para la 
exportación, de 10 á 12 pesetas la carga 
(121,60 litros); ídem para las destilerías, 
de 3 á 5; vino blanco, de 11 á 12; trigo, de 
14,50 á 16,50 pesetas la cuartera de 70 l i -
tros; cebada, de 8 á 8,50 ídem.— Un Subs-
criptor. 
i * * Masoteras (Lérida) 10.—Los vinos 
siguen despreciados; se vende muy poco, 
y á unos precios á los que no es posible 
cultivar la vid; los tintos de buen color y 
con 11 grados de alcohol los damos, ¡ad-
mírese usted!, de 6 á 7 pesetas los 142 l i -
tros, y los blancos, á 5 pesetas igual me-
dida. Tendremos que arrancar las cepas. 
El trigo, á 15 pesetas cuartera; centeno, 
de 13 á 14; habas y maíz, á 11; cebada, á 
8; avena, á 6; carneros, de 25 á 30 pesetas 
cabeza; vacas, á 200; terneras, á 150.— 
El Corresponsal. 
De Extremadura 
Villalva de los Barros (Badajoz) 10.—El 
sol aprieta ya mucho, y si pronto no llue-
ve, estamos expuestos á sufrir gran de-
cepción con la cosecha de cereales. Los 
campos no puede negarse que prometen, 
pero comienzan á perder su buen color 
por la sequía y fuertes soles. 
Precios: Trigo, de 50 á 51 reales la fa-
nega; cebada, de 20 á 21; avena, de 16 & 
17; habas, á 32; garbanzos, de 80 á 100. 
El vino tinto á 14 reales arroba, y el 
aceite á 48 í d e m . — C o r r e s p o n s a l . 
Puebla del Maestre (Badajoz) 11,— 
El mercado de aceites está muy animado; 
se hacen muchas ventas á 35 y 36 reales 
arroba. 
Agotadas las existencias de granos. 
Los sembrados, que estaban inmejora-
bles, se resienten de la sequía, pero si 
llueve en lo que resta de mes, aún se po-
drá hacer una cosecha satisfactoria.— Un 
Subscriptor. 
^ Navalrillar de Pela (Badajoz) 12.— 
Los campos por esta comarca con mucha 
necesidad de lluvia; las cebadas han per-
dido mucho por esta causa, y los trigos 
empiezan á resentirse. El ganado sin hier-
ba que pacer. Dios tenga piedad de nos-
otros. 
Los precios de los granos nominales, 
pues no hay existencias; el aceite, princi-
pal producción en ésta, también hacesado 
su extracción. 
Trigo, á 52 reales fanega; cebada, de 
28 á 30; avena, á 16; aceite, á 39 reales 
arroba.— V. D . 
De León 
Vitigndino (Salamanca) 8.—Precio del 
mercado de ayer: Bueyes de labor, de 
1,500 á 2.000 realesuno; novillos en vena, 
de 1.200 á 1,800; cotrales y cotralas, se-
gún su clase, de 56 á 60 arroba; arroba 
de carne en el mercado se calcula de 62 á 
66; cerdos de año , de 200 á 220 uno; 
ídem al destete, de 60 á 64; trigo barbi-
lla, de 34 á 35 fanega; centeno, de 24 á 
26; cebada, á 21; algarrobas, á 28; garban-
zos, de 60 á 80. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
El mercado estuvo menos concurrido 
Que el anterior, habiendo también menos 
transacciones. El estado de los campos es 
satisfactorio á causa de un hermoso tem-
poraL—JW Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman 
caf 1*.—Loa mercados se han reanimado 
lo que se debe en primer término á laf 
muchas ventas á que dan lug-ar los gar-
banzos para la siembra, operación que 
comenzará en seg-uida. Los precios de di-
cho grano han fluctuado entre 1U0 y 160 
^ E U r i g o ^ d e 38 á 38,25; cebada, de 20 
21* cenfeno y algarrobas, de 22 á 23. Por 
partidas se ofrece el trigo á 39 reales fa-
ne^-a pero las últimas ventas se han he 
cho de 38 á 38,50. 
Bueno el tiempo y satisfactorio el esta 
do de los campos, habiendo comenzado la 
siembra de guisantes.—-57 Corresponsal 
De Murcia 
Montealegre (Albacete) 12.—Con las llu-
vias del 20 del pasado, se ha rehecho la 
siembra. Sin embargo, la miseria y el 
hambre nos envuelven en su tenebroso 
manto, hasta el punto que labradores muy 
bien acomodados en años anteriores, se 
encuentran sin poder pagar los jornales 
más precisos, y apremiados por los agien-
tes ejecutivos por los innumerables im-
puestos que nos han agotado hasta el úl-
timo céntimo. 
Si como dice un periódico francés, Ga-
mazo es el redentor de la Hacienda espa-
ñola, el único Ministro que puede garan-
tir la confianza de los tenedores extranje-
ros de la renta española, quédese en buen 
hora, pero como redentor, que tenga el 
mismo fin que el Redentor del mundo, ó 
que se vaya á administrar la hacienda del 
hacendista francés que así se expresa. 
La venta de vinos para la exportación 
nula. Para la destilería se han ajustado 
algunos miles de arrobas al precio de 3 
reales arroba (16,14 litros): pero el fabri-
cante se verá obligado á no comprar v i -
nos por los impuestos crecidísimos que 
les ahogan, y los ruinosos precios del a l -
cohol. 
En cereales no se hacen transacciones; 
solamente algunas partidillas pequeñas 
para el consumo interior. 
Precios: Trigo de color, á 58 reales fa-
nega; ídem blanco, á 51; cebada, á 22; 
aceite, á 44 reales la arroba; garbanzos de 
Castilla, á 56 ídem; patatas, á 7 ídem.— 
A. M . 
De Navarra 
Cascante 7.—La pertinaz sequía y el 
tiempo tan sereno y caluroso, son causa 
de que los sembrados, tanto del monte 
como de la huerta, estén como á princi-
pios de Diciembre, y en varios terrenos 
todavía no hayan nacido bien. Como la 
siembra se hizo en ésta muy tardía, no ha 
habido después humedades, no ha podido 
nacer, y lo nacido en el monte escasamen-
te se ve. listamos atravesando una crisis 
terrible, l i l propietario agricultor con es-
casez de recursos y el temor de otro mal 
año, y el jornalero padeciendo hambre, 
pues hay muchos que llevan dos meses 
sin ganar jornal, y de hoy en adelante, si 
no llueve, estaremos todos sin ocupación 
en el campo. Se están haciendo rogativas 
al Todopoderoso para que nos conceda el 
beneficio de la lluvia. 
La venta de vino sigue á precios redu-
cidísimos á 3, 3,50 y 4 reales decalitro; 
aceite, á 60 arroba; trigo, 21 robo; ceba-
da, 14; maíz, 21; cáñamo, á 40, 42 y 44 
reales arroba; patatas, á 5 y 6 id. ; harinas, 
á 16, 18, 19 y 21 según la clase. 
En Madrid viven ustedes mucho más 
alegres; en estos pueblos ¡pobres de nos-
otros! siempre mirando al cielo.—F. I . 
Pamplona 10.— Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo bueno, á 21 reales 
robo (28,13 litros); ídem morcajo y cen 
teño, á 18; cebada; á 14; avena, á 11; ha-
bas, á 16; muelas, á 19; harinas, á 18, 17 
y 16 arroba, según la clase; patatas, á 5; 
aceite, á 56; vino tinto, á 8 cántaro (11,77 
litros).—iíV Corresponsal. 
Chanos 12.—A medida que vamos 
saliendo del invierno, y como este año ha 
sido de abundantes humedades, los cam-
pos presentan nuevo aspecto, y la vege-
tación se deja notar, esperándose que las 
plantas broten con vida robusta. 
Los cereales en general buenos. En las 
viñas no se nota todavía daño alguno, 
pero no sucede esto con los olivos, que han 
sufrido bastante con las escarchas, ha-
biendo muchos totalmente helados. 
Como en Febrero y lo que llevamos de 
Marzo no se ha peraido trabajo, las la-
bores de poda y laya de viñas adelantan, 
siendo muy buscados los jornaleros. 
La demanda de vinos, aunque no tan 
animada como es de desear, se sostiene, y 
esperamos que más adelante los de esta 
bodega han de ser solicitados, por ser en 
g'eneral finos, que es la principal condi-
ción de la cosecha actual, con una gra-
duación alcohólica de 12 á 16°. 
Hay grandes existencias y los precios 
corrientes son: Vino, de 4 á 5,50 reales 
cántaro (11,77 litros); aguardiente, d e 8 á 
9; anisado, de 20 á 40; t r igo , á 22,50 
robo (28,13 litros); cebada, á 12; avena, á 
10; patatas, á 6 arroba.—C. A. 
Falces 11.—Pocas noticias tengo 
que comunicarle de interés desde m i úl-
tima; el movimiento comercial de esta 
plaza está reducido á la venta de unas 
cuantas carretadas de pellas que se ex-
portan para Pamplona y otros puntos. Ya 
no queda que vender más que grandes 
existencias de aguardiente, del mucho 
vino que se ha picado, mejor dicho, que 
se ha cerrado de color, y bastante vino, 
que si bien se extrae todos los días, no 
satisface á los numerosos tenedores, que 
pederían aunque fuese á precios ruinosos. 
Tal es la ausencia de los compradores que 
acudían otros años, y que en éste no vie-
nen ni aun pag-ándoles la posada. 
El estado del campo bueno; si asiste la 
primavera, se puede esperar buenas co-
sechas de toda clase de cereales, pero por 
desgracia, ya empezamos á sentir la se-
quía.—El Corresponsal.. 
De las Riojas 
Fuenmayor (Logroño) 11.¡—Como hace 
tiempo que en este pueblo es mayor la 
oferta que la demanda respecto á los vinos 
sin yeso, de aquí que éstos hayan sufrido 
una nueva depreciación, á pesar de su ex-
celente calidad, y aflige á los cosecheros 
el no saber en qué van á parar estas bajas 
tan persistentes como dolorosas. En lo 
que va de mes se han vendid i para Fran-
cia más de 12.000 cántaras de vino sin 
yeso á 6 reales cántara (16,04 litros). Los 
vinos enyesados empiezan á escasear, y 
sus precios se sostienen con tendencia al 
alza, habiéndose vendido úl t imamente 
una partida de vino de esta clase á 8 rea-
les cántara con destino á Santander, para 
donde se vienen vendiendo estos vinos 
con mucha estimación por su transpa-
rencia y grana inmejorables.—C. F . 
Ang-unciana (Logroño) 12.—Se ha 
observado algún movimiento en este 
mercado de vinos; en lo que va de mes, 
según mis noticias, se han vendido 7.000 
cántaras de 5 á 6,50 reales. 
El estado de los campos es satisfacto 
rio, conviniendo llueva un par de veces 
al mes para hacer bien el trabajo de la 
cava del viñedo.—Z7)i Subscriptor. 
Cenicero (Logroño) 12.—Continúa, 
aunque en pequeña escala (relativamente 
á las grandes existencias que encierra 
esta bodega), la exportación de los vinos 
de la última cosecha á precios tan varia-
dos que oscilan entre 3 y 6 reales cánta-
ra; habrán salido unas 90.000. 
La causa de las variadas clases se atri-
buye á la recolección, durante la cual ca-
yeron grandes lluvias, y lo que se vendi-
mió con humedad deja bastante que de-
sear en su clase. 
Con los precios anotados puede V. for-
mar una idea del cultivo que se dará á la 
viña, pues aquéllos no remuneran más 
que para los gastos de contribución y ven-
dimia. Por eso este año no se ven los 300 
ó 400 forasteros que otros años venían á 
Cenicero á cavar durante la temporada, y 
se reduce la labor á la g'ente del pueblo, 
y n i á bajo jornal hay para todos.—A. M . 
^ # Labastida (Alava) 11.—Sigue con 
lentitud la venta de vinos; úl t imamente 
se han ajustado una tina á 5 reales la cán-
tara y tres cubas, pertenecientes al señor 
D. Arturo Lacuesta, á 6,50. 
La extracción puede decirse está l i m i -
tada al consumo de la Península, pues 
para Francia apenas hay salida. — Un 
Subscriptor. 
x*^ Casalarreina (Logroño) 12.—No de-
jan de hacerse partidas de vino, especial-
mente para la montaña de Santander y 
Galicia. Hasta la fecha van vendidas unas 
60.000 cántaras, ó sea" más de la mitad de 
la cosecha, pues la úl t ima fué aquí escasa. 
El precio más general es el de 6 y 6.50 
reales la cántara, aun cuando se ha paga-
do también á 7 reales. 
La cava del viñedo se hace difícilmente 
por la sequía.—El Corresponsal. 
Elciego (Alava) 12.—Se ha anima-
do algún tanto la saca de vinos. Durante 
la pasada semana se ajustaron con destino 
á Bilbao y las provincias gallegas cerca 
de 4.000 cántaras de clase añeja y baja á 
precios reservados. 
La demanda de los vinos llamados de 
medio y corazón, es nula en la actualidad, 
no contratándose ni una sola cuba. 
La mayoría de los propietarios han ter-
minado la poda, y están cavando las v i -
ñas; operación que se hace con dificultad 
por lo seca que está la tierra. 
Precios: Trigo, de 42 á 44 reales fanega; 
cebada, de 27 á 29; avena, á 20; habas, á 
48; alubias, á 60; caparrones, de 60 á 70; 
lentejas, á 58; vino, de 3 á 16 y 20 reales 
la cántara (16,04 litros), según la clase; 
alcohol, á 80; ag-uardientes, de 20 á 36. 
Los que deseen más informes de este 
mercado de vinos y alcoholes, diríjanse al 
corresponsal que subscribe.—Jerónimo C. 
Ruiz de Obago. 
De Valencia 
Concentaina (Alicante) 11.—Hemos teni-
do en la última decena de Febrerro l lu-
vias abundantísimas, por lo que espera-
mos que los árboles y arbustos broten con 
vigor y mucho fruto. 
líl mercado de vinos se ha reanimado y 
el precio se ha repuesto un poco, pero to-
davía es muy bajo, por cuanto las clases 
superiores no pasan de 4 reales el cántaro 
(11 litros).—El Corresponsal. 
^ Fuente la Higuera (Valencia) 12.— 
El año promete ser de abundantes cose-
chas gracias á las benéficas lluvias que 
han regado nuestra comarca y las limí-
trofes. El estado de los campos es muy 
bueno, pero como en Andalucía es media-
no, según dicen, los granos están en al-
za, cotizándose como sigue: Trigo, á 190 
reales cahíz; centeno, á 120; cebada, á 
84; avena, á 55. 
La venta del vino ha sido activa, que-
dando ya pocas partidas. Lo malo es que 
el propietario se ha quedado sin existen-
cias y sin dinero, á causa de los bajos 
precios, que vienen fluctuando entre 2 y 4 
reales cántaro. 
El aceite se vende á 44 reales arroba.— 
Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
El Sr. Gamazo ha dejado de ser Minis-
tro, sin que en los catorce meses que ha di-
rigido el departamento de Hacienda haya 
hecho nada para aliviar la aflictiva situa-
ción de la agricultura. 
El Sr. Gamazo sólo ha procurado de-
fender el interés del Fisco, oprimiendo 
más y más aquellas clases por las que 
tanto había abog-ado, y que seg-ún su fe-
liz expresión, son los hijos pacíficos y su-
misos del Estado, á quienes un día sé les 
puede ocurrir que para su tranquilidad 
necesitan ante todo y sobre todo, que se 
cumpla la justicia. 
Telegrafían de Berlín que el Reichstag 
ha adoptado en segunda y tercera lectu-
ra, y sin debate, el convenio provisional 
de comercio con España. 
En Lucena y otras comarcas de la pro-
vincia de Córdoba ha Uovado copiosa-
mente el sábado y doming-o últimos, sien-
do recibido este temporal con yiva satis-
facción, pues los campos se resentían por 
la sequía. Es de creer que las aguas ha-
yan alcanzado á otras provincias, y quie-
ra Dios lleg'uen á tudas las de Andalucía, 
Aragón y demás regiones donde las cose-
chas se están perdiendo por la falta de 
lluvias. 
Precios de los aceites en los siguientes 
mercados: 
Sevilla, de 39,50 á 40 reales arroba 
(11,50 kilos); Málaga, Cadiar, Pinos del 
Valle y MecinaBombarón, á 40; Ecija, de 
37 á 37,50; Puente Genil, á 37; Pozoblan-
co, á 38; Montemayor, Cañete de las To-
rres, Menjíbar y Archidona, á 36; Bocai-
rente y Fuente la Higuera, á 44; Puebla 
del Maestre, de 35 á 36; Navalvillar de 
Pela, á 39; Tortosa y Santa Bárbara, de 
12 á 15 pesetas el cántaro (15 litros); An 
glosóla, á 4 el cuar tán (4,13 litros). 
Escriben de Vendrell. 
En vista de las alarmantes noticias que 
circulaban respecto á la resistencia á la 
filoxera de la clase de cepas americanas 
conocidas por Rupestris Lot, dándose como 
seguro que en San Sadurní de Noya se 
había comprobado que no solamente dicha 
clase se veía atacada por el voraz insecto, 
sino que tales cepas sucumbían á los ata-
ques de la plaga, podemos hacer constar, 
para satisfacción de nuestros vinicultores, 
que los Rupestris Lot plantados en aquella 
comarca, si bien se ven invadidos por la 
filoxera, como las demás clases america-
nas, no solamente resisten el hemíptero, 
sino que vegetan con más vigor y lozanía 
que las otras clases de vides americanas 
cultivadas en aquella comarca. 
Los labradores de la Selva se lamentan 
de que ha aparecido en los sembrados de 
trigo un insecto que, poniéndose sobre la 
raíz, roe la planta de tal modo, que des-
pués la producción es poco menos que 
nula. 
A petición de la Cámara de Comercio 
española, en Burdeos, la de San Sebas-
tián ha acordado recurrir al Ministerio 
de Estado para que sirva pedir al Gobier-
no francés que, en cumplimiento de lo 
pactado en el modus vivendi, y tras exa-
men de los informes de laboratorios es-
pañoles, tenga á bien ordenar, en el más 
breve plazo, que no existe impedimento 
ni motivo justificado para detener en las 
Aduanas ó en el interior del país los vinos 
de licor que contengan más de dos gra-
mos, por li tro, de sulfato de potasa, cuya 
introducción en Francia será prohibida 
por un decreto de la nación vecina de 11 
de Julio último. 
Efectos de la crisis o í m ^ . — E s c r i b e n 
de Cabra (Córdoba): 
«Hace días viene temiéndose que la 
clase jornalera, falta de trabajo, llegara 
á apelar al recurso extremo de la fuerza, 
para obtener por este medio todo aquello 
que no le es posible alcanzar de la inago-
table caridad de las personas mal llama-
das pudientes; y con efecto, tales temores 
han venido á traducirse en hechos. 
»Como á las ocho de la mañana, los ven 
dedores de la plaza de abastos se vieron 
sorprendidos por grupos formidables, más 
por su número y actitud, que por la cali-
dad de las personas que los componían, 
porque en su mayor parte eran mujeres y 
muchachos que, á m a n o armada, lograron 
apoderarse de cuantos efectos se expen-
dían, haciendo lo propio en las panade-
rías que hallaron abiertas á su paso. 
»Tales hechos produjeron en los prime-
ros momentos la consiguiente alarma, 
dando lugar al cierre de tiendas, y como 
consecuencia de ello, á que en muchas 
casas se haya carecido de los artículos de 
primera necesidad, pero gracias á las me-
didas adoptadas por las autoridades y á la 
sensatez del vecindario, ha sido restable-
cido el orden, habiéndose reconcentrado 
la Guardia civil de los puestos limítrofes, 
que trabaja sin descanso en persecución 
de los criminales instigadores del motín. 
»A la hora en que escribo estas líneas 
se han verificado bastantes prisiones. 
»Los panaderos han pedido el auxilio 
de la fuerza pública, y custodiados por 
ésta, conducen el pan á las expendedu-
rías.» 
Aumenta en tales términos la crisis en 
varias comarcas de la provincia de Gra-
nada, que muchos jornaleros se ven obl i -
gados á implorar la caridad pública, y no 
siendo ésta suficiente á remediar por com-
pleto la necesidad que se siente, vuelve á 
tomar incremento la emigración á Buenos 
Aires y el Brasil de una manera alar-
mante. 
Los diputados á Cortes por las provin-
cias andaluzas van á celebrar una reunión 
para tratar de solicitar del Gobierno que 
se aumente en estas regiones la fuerza 
de la Guardia civi l para perseguir el ban-
dolerismo. 
El Consejo municipal de Bayona pro-
yecta hacer una nueva evaluación de la 
propiedad, por entender que ésta ha de-
preciado considerablemente por la falta 
de concurrencia de españoles, desde que 
varió el régimen comercial entre España 
y Francia, y á consecuencia de la subida 
de los cambios. 
Muchos propietarios de Chiclana se dis-
ponen á aplicar á sus viñedos el caldo bór-
deles (mezcla cupro-cálcica) para preser-
varlos del mildiu y los rots. 
Escriben de Gerona que el mercado ce-
lebrado el sábado vióse sumamente con-
currido. 
El ganado abundó mucho, las transac-
ciones fueron numerosas y los precios re-
galares. 
La naranja ha experimentado a lgún 
aumento en el precio en toda la vega de 
Tortosa, habiéndose hecho algunas com-
pras para exportarlas en el próximo mes 
de Abr i l . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
Paría á la vista 20 80 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 46 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN LV ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 
Barri l » 100 
Idem » 75 
Idem > 50 
Idem > 25 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
itros con doble envase 
> id . 
» id . 
t id . 
» i d . 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0 25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clasa 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANAÜURAS 
obtenido con el auxilio de un abarato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, ¡as atdabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dorí/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luvia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi-
dard, Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticríptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestro» suaunp-
tores sobre el anuncio que insertamos en It, 
plana correspondiente A los vinicultortt, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contri 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUKN-
MAYÜR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P D L V G i l l Z A D O R E S 
s i s tema B O U R D I L 
provistosde boquillas para el sulfatado de v i -
ñ a s , patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
El más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
C0GMCSJ11P£RFL\0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir nn* fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado, 
A. M. GASGHEN 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i—H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadam ente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Triarte é Hijos, establecida en Tafal 'a (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAOlBIUGAUEÁClUOTÁllTRldO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres, Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
ÚNICOS FABRICALES DE SEGADORAS 
E N ESPAÑA 
Segadora Universal Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 > 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este últ imo puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
ÜE 
1 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y da 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse a D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodega 
«La Salud». . j J 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G E R E A X E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F i L S A I N É 
Comtructor, 73,75,77. Rué du Théatre, París 
^ HEDÁLLA^ ORO.Exposicion Dniverial Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo í informes en Castellano, enriados gratii . 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
on P u i l b o l c a , p r o v i n c i a do H u o s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
¡Haquinaría Agrícola, Vinícola é laduslrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , R A R G E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de inYención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando &u mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , q u e se clasifican p o r n ú m e r o s , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el n ú m e -
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor M A R T I N T Ü B E R T , 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m E s m m M T o DEIÍORTICUITÜRA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, Qtc.—Catálogos. 
Marca depositada 
-A, I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
Agente general para E s p a ñ a 
y Por tuga l , en BARCELONA 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico-.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
L G Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diplomn de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia concurso de 1893. . , , , 0 eo oorv;rá « r f í ^ o A 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M . GASCHEN KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona .—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q U E R I I N A. M. GASCIIEN-KOLLEU 
& Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico 
l \ m DE VAPORES SERRAÍCOMP.* DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 _ 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan t ánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Huevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 14 de Marzo.—Habana, Matanzas, ban-
tia^-o de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, Serra, el 28 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 4 de A b r i l . 
Los mao-nífleos vapores Enrique y Pedro, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase a los 
precios siguientes: Habana, \Q0pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Eí 21 de Marzo saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arro jo , Ponco, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n o i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Pulverizador NOEL 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para 
p a j a . = T r i l l a d o r a 8 . =Bombas para todos los 
usos.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos .=Bá8Culas .=Ti jera8 para podar 
é injertar, etc. 
55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
45 » ; Aparatos de tracción 100 » 
35 » } Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
r 
EGMES 
I I II 
— — n ú m . 2 
A L B E R T O A H L E S — i W o de ¡a Aduana, 35, Barcelona 
A n t i g u a S u c u r s a l de l a c a s a K O E L de P a r í s 
L l L L E , F R A N C I A 
w a r m n f u u d í m m 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A L Í . S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
I Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corra l . 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de invenc ión 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Fe l fa , ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIBROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSAMCHE, KOXÜA 1)E SAN PABLO) 
BAROKLÜNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últ imos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas h idráu l icas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caba l l e r í a y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por cabal ler ía ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
HAECA S o l o T O P I C O reeiuplazando el Fuego 
sin dolor ni eaida dal 
pelo.cura rápida y legura 
do la> Cojeras, Espara-
• vanea. Sobrehuesos, 
Torceduras , etc.. etc. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en las 
> glándulas j malea da 
f*» MESTIVIER y C ' » ^ 7 5 ( éal lTU-Honoré. PARIS 
V KN TODAS I.AS FARMACIAS. 
T LOS VIMCliLTOMS 
Desacidificador por excelencia . 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
inlinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suüc i en t e para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente tí.400 l i t ros . 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l o de de Fetorero, V y Q . — V - A J L L A D O L I D 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
• ~ i ^ - ';"F'~= general. 
as máquinas son garantizadas. 
EL G E R M 1 M D 0 R es el salvador de la Agricul-tura. Aumento seguro y positivo 
de una tercera parte mas de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situacicn porque está atravesando la 
Agricul tura cacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
D0R, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciaren su día los 
portentosos efectos de E L GERMINAD0R. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir igi r los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, li?8, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADCR en la Península. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATALOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
A p a r a t o s e s p e c i a l e s p a r a o x ' u j o s 
E G R O T 
# INGR0 CONSTRUCTOR 
19, 21, 23, RUE MAT.HIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS' 1889 
FUERA DE C O N C U R S O M r u DEL J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A i s a s -
2 M E D A L L A S n E • O R O : 
A P A R A T O S 
DE 
DESTILAR Y DE RECTIFICAR 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAN 
APARATOS PiHÁ LA CONSERVACI ON 
d e l vino 
Catálogos e' informes, franco. 
E L LUGAR DE BELZUNEGIT (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda ] ara su explotación el lugar de BELZüNEGÜI con 
su té rmino , formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que uuns 1)00 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, bOO de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es m u j á propósito para 
ganadería. 
Belzuneguí pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzuneguí pue-
den dirigirse al iSr. Administrador de la (JRO.NJCA DE VINOS Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O BE ARBORICÜLTÜRA Y FLORICOLTORÁ 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
T ransporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
ESPECIALIDiD»MAQDIHAS 'm VAPOR 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBU. O SOBRK P I T U O U 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
de 1 á 20 caballos LÓCÓMOBIL O SOBRK PA.TIKE? 
caldera de llama invertida 
de 0 á 50 caballos 
T o d u - B • s t a . s x x i a . q u l n s L S e s t á n S i s t e t s p a r a , e x p o d i r e e 
Envió franco de todos los prospectos ¿«tallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, {44, Fanhonrg-Poissonniére, P A R I S 
m 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS UPS 
SIN BUPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosoiero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. ü r i ach y Compañía, Moneada, ¡20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ka-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que ín-
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D . A r t u r o Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—CSLÍÓH de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, l o duros; ca-
jón de e botellas, id. i d . , 5 i d . 
El que haga el pedido, p a g a r á el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
t regarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el g i ro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo^ 
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
